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ABSTRACT
ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PETROLEUM PADA SUMUR KOSONG DAN SUMUR ISI DI LAPANGAN MR,
PENOPSCOT NOVA SCOTIAN KANADA DENGAN KOMBINASI DATA SEISMIK DAN DATA SUMUR
Abstrak
Dry hole merupakan Sumur yang memiliki status kosong (tidak terdapat hidrokarbon/fluida didalamnya). Hal ini disebabkan oleh
adanya beberapa faktor, dimana faktor utama terletak pada Sistem Petroleum. Sistem Petroleum memiliki 5 komponen, diantaranya
ialah Source Rock, Migrasi, Reservoir, Trap dan Cap rock. Kelima komponen ini memiliki peran masing-masing yang apabila
terjadi kekurangan atau kelambatan proses yang seharusnya akan berdampak pada sumur. Dalam penelitian ini, digunakan dua
sumur yang berstatus berbeda, yaitu sumu B-41 yang berstatus kosong dan L-30 yang terisi gas. Metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah Metode Seismik Refleksi. Dimana metode ini merupakan salah satu metode geofisika yang menggunakan
gelombang seismik refleksi. Penggunaan metode ini diperkuat dengan keunggulan Metode Seismik yang memilik resolusi yang
tinggi. Data yang digunakan ialah Data Sumur dan Data Seismik. Pada keadaan horizontal (Picking Horizon) menunjukkan kedua
sumur memiliki potensi yang sama yaitu memiliki potensi terisinya fluida. Sedangkan pada keadaan literal kedua sumur memiliki
kedalaman yang berbeda. Pada penelitian ini Trap berupa Antiklin pada sekitar Formasi Baccaro.
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RATIO ANALYSIS OF PETROLEUM SYSTEM ON DRY HOLE AND LOADED HOLE IN THE FIELD OF MR,
PENOPSCOT NOVA SCOTIAN CANADA BY COMBINING SEISMIC DATA AND DATA OF THE HOLE
Abstract
Dry hole is the point which has an empty status (no hydrocarbon'fluid inside). It is caused by several factors, and the major factor is
petroleum system. The petroleum system has 5 components which are Source Rock, Migration, Reservoir, Trap and Cap Rock.
They have respective function and when the process being deficient and slow, it should have impact on the hole. In this study, it
used tw'o holes with different status, the hole of B-41 as dry hole and L-30 as the gases loaded hole. It used seismic reflection
method, where the method is one of geophysical methods utilized seismic reflection. This implementation was reinforced by the
excellence of seismic method which has high resolution. The data used was data of the holes and seismic data. At the horizontal
state (Picking Horizon), it showed that both holes have the same potential to be filled by fluids. While at the literal state, they have
different depths. In this study, Trap was the anticline around the Baccaro formation.
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